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　3個の二二の新要素に就いて
（New　Elements　of　Three　Variable　9．．tars）
小　　澤　　喜　　一
　最近のドイツの憂星表を見ても，長週期星の内，未決定のものが可なり多い．
其の中には，小口径乃至中口穫の望遠鏡によっても槻古する事の出汁得る攣星
も大分あるので，1937年より小生の15糎及26糎反射望遠鏡による槻測の内，憂
光妻素を新に求め得た星に就いて下に記す事にす：る．
　白鳥座V363及び狐座TTは，以前倉敷天文罰豪に居られた故小山秋雄氏が
観測され，白鳥座DIは滋賀の木邊成二一が観測されて居た星で，共に参考に
させていただく事にする．
　1．白鳥座V363星（V363　Cyg），α＝21h15m28・，δ＝＋31。20’．6（1855）．
B・lj。w、k，邸依って姐翫た星で，　P。，en。g。罠淫した・2枚a）乾伽
槍査には現はれては居らす，或はNovaアでないかと疑はれてるた．庭が，1933
鰍の故小一の14個の醐｝。より，鵬345醒あ，ラ型星なる事が明らか
にされた．しかし，この要素にては観測とうまく合はす，1936年に至って下記
の要i素をReport　of　the　Variable・Star　Section　of　the　O．　A．　A．　No・1，　P・
14に骸された．
　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　極大M・JID．2427338＋350×E　　ミラ型星
iHzの婁素による1939年号の観測は大鷲下記の如くである．
fo」r）ft；　Max．　I　Max．　Mag．1　E
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M一・m＝日数不明なるも，可なり急激
　　　　攣光範園（Amplitude）＝　10．7一く14（visual）
街，鰍肝た塒が多い．因に血S，h。。11er莇攣星表lcはN。v・？，11．6
1一く3．2（爲眞）としてある．
　2．白鳥座DI星（DI　Cyg），α　＝＝　20h56tn22s，δ＝十30。21！2（1855）
H．S，h。。11er氏礎蕨i940年榔よれば，長週期118一く15．5（爲眞）と記
してあり，週期は不明である．木邊成麿氏の1936年秋の30個程の観測によりて
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　　　　　　　　　　　　（c）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼鰍が求められ・糊340醒して獲表されてみる・こ腰勲よる勧妨
0－Cはよく合はなくて・姓曜測をも含めて，下言己の如く鞭素を得衡
が出來た．
　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　極大M＝J．D．2428466＋352＞くE　　　ミラ型．
1939年割の槻測結果は下記の如くである．
極大　Max．1甑M・剖・E
J．　D．　2428466
　　　8815
　　　9174
　　　9522
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　　　　M－m＝不明なるも千千
　　　　攣光範園（Amplitude）＝9．7一く15（visual）
th・光度雌型は下降中に停止状態1硫膝もあって攣化し易いやうである
　3．狐座TT星（TT　Vul），α＝20h30m47s，δ＝十25。48！7（1855）
　　　　　　　　　　　　のH・　Schnelle「氏薩賦1940翁三瞭よればUnbekannt　12・0～く16（蜘
とあり・糊蹴型式下町無ある・1937興野杣即繍廟・ぱ
長週腿らしく思はれる・姓は1938勒9月より1929年12馳の32　丁固の自測
により・二個の鰍通男し・長期星なる事椰め徽岬町は次の汝・くで
ある．
　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　極大M　・J．D．2429435＋150xE
極大M・刈M・x・M・剖・．P・一一・
J．　D．　2428850±
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　　　　攣光範關（Amplitude）譜　13一く15（visual）
極大光度は大膿に於て13等より暗いかと思はれる．（昭羽J15年4月8日）
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　　　　New　Elements　of　Three　Variable　Stars（Abstract）
1．　V363　Cyg
　　　　　　　　　　　　　ユ　　　M＝J．D．2427338十350×E　long　P．
　　　　　Amplitude　・・　10．7一く14（visual）
2・DI　Cyg
　　　　　　　　　　　　　ユ　　　M＝J．D．2428466＋352×E　long　P．
　　　　　Amplitude＝9．7一く15（visua1）
3．TT　Vul
　　　　　　　　　　　　　こ　　　M＝J．D．2429435＋150×E　long　P．
　　　　　Amplitude＝13一く15（visua1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ζ：iichi　KOZαωα．
　　　　　　April　8，1940．　Variable　Star　Section，0．　A．　A．
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1族程1
横濱出帆（リオデジャネイロ丸）パナマ経由
リオデジャネイロ着
脱出品（リオデジャネイロ丸）本隊と合隊
ペルナンブコ着
紳戸出帆（アルゼンチナ丸）インド洋経由
リオデジャネイロ着
同港獲（リオデジャネイロ丸）先激隊と合髄
ドルナンブコ着
横濱出帆（ブエノスアイレス丸）パナマ経由
伯國パヒや着
ペルナンブコ着（飛行機）
ペルナンブコ出帆（プェノスァィレス丸）　パナマ纏由
横富嶽
